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Η ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΙΣ Τ Η Σ Λ Υ Σ Σ Η Σ 
Ε Ι Σ ΤΑΣ ΗΝΩΜΕΝΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ 
Κατ' άνακοίνωσιν του κ. Ε. S. Tierkel της υπηρεσίας της Δημοσίας 
υγείας τών Ηνωμένων Πολιτειών, επειδή ή λΰσσα δεικνύει τάσεις επικίνδυ­
νου εξαπλώσεως, ή υπηρεσία Δημ. υγείας συνέστησεν είδικήν Έπιτροπήν 
καταπολεμήσεως αυτής εξαρτωμένην εκ τοΰ Κτηνιατρικού Τμήματος τήςως 
ανω υπηρεσίας με σκοπον τον συντονισμόν καθ ' άπασαν τήν Έπικράτειαν 
τών μέτρων καταστολής της νόσου ταύτης. 
Ή 'Επιτροπή θα ασχολείται με τα κάτωθι προβλήματα. 
1) Τήν Έργαστηριακήν διάγνωσιν. Δεδομένου δτι ή άνεΐ'ρεσις τών 
Σωματίων τοΰ Negri δεν είναι πάντοτε σταθερά (10-12 °/0 αρνητικά απο­
τελέσματα) προτείνεται ό ενοφθαλμισμός λευκών μυών δια νευρικής ουσίας 
εκ λυσσυπόντων ζώων. Ή μέθοδος αΰτη θεωρείται ασφαλής και ή διάγνω-
σις τίθεται, είτε εκ τών κλινικών συμπτωμάτων έπι τών ένοφθαλμισθέντων 
πειραματόζωων, είτε εκ τής ανευρέσεως τών Σωματίων Negri εις τήν έγκε-
φαλικήν ούσίαν αυτών. 
2) Μελέτη τών διαφόρων προφυλακτικών εμβολίων τών χρησιμοποιου­
μένων δι' εμβολιασμον τών κυνών και ιδίως τοΰ έπ' έσχατων τεθέντος εν 
χρήσει Vaccin Avianisé (ζών ιός στέλεχος Flury καλλιεργούμενος εις 
γόνιμα ώά). 
3) Συντονισμός λήψεως γενικών μέτρων καταστολής τής νόσου, ήτοι 
περισυλλογή τών αδέσποτων κυνών, εξόντωσις τών αγρίων ζώων, άπομό-
νωσις τών λοιμυπόπτων, εφαρμογή τών προληπτικών εμβολιασμών κλπ. 
4) Κατάρτισις στατιστικών και διοργάνωσις ειδικών συνεδρίων και 
5) Διαφώτισις τοΰ κοινού δπως ενστερνισθή τας υποδείξεις τών αρμο­
δίων και επικουρήση δια τήν επιτυχή καταπολέμησιν τής επικίνδυνου ταύ­
της μάστιγος. 
ΔΙΕΘΝΕΣ ΓΡΑΦΕΪΟΝ ΕΠΙΖΩΟΤΙΩΝ 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ No 11 Τ Η Σ 31ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1951 
Ή Διεΰθυνσις τοΰ Δ.Γ.Ε. έλαβε τας κάτωθι πληροφορίας, τάς οποίας 
σπεύδει να ανακοίνωση. 
1) Το Ύπουργεϊον Γεωργίας της Κολομβίας γνωρίζει (τηλ/μα 30-1-51) 
δτι διεπιστώθη ή ΰπαρξις αφθώδους πυρετοΰ εις τήν περιοχήν τών ανατο­
λικών πεδιάδων. Κατά το Ίνστιτοΰτον τοΰ Pirbricht (Μεγάλης Βρεττα-
νίας) ή έπιζωοτία οφείλεται εις ιόν τΰπου Ο. 
2) Κατ' άνακοίνωσιν, με ήμερομηνίαν 25-1-51, τοΰ Δρ. Φ. Παπαχριστο-
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φίλου Διευθυντού της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας Υπουργείου Γεωργίας 
εις Άτ^ήνας, υφίσταται επί τοΰ παρόντος εν Ελλάδι κυρίως εις την περιο-
χήν των 'Αθηνών Έπιζωοτία αφθώδους πυρετού λίαν σοβαροί, προκαλούσα 
βαρείας άπωλείας (θνησιμότης μέχρι 20 °/Ό εις (ορισμένους σταΰλους). 
Το αίτιον είναι ιός τΰπου C, κατά διαπίστωσιν τοΰ Ζωοπροφυλακτι-
κοΰ Σταθμού Ρώμης και τοΰ Γαλλικοΰ 'Ινστιτούτου 'Αφθώδους πυρετού 
της Λυώνος. Δεν αποκλείεται και άλλοι τΰποι ΐοΰ να υφίστανται και ιδίως 
ό τΰπος Α. Ελήφθησαν προφυλακτικά μέτρα και Ιδίως εοοηρμόσθη εμβο­
λιασμός δια τριδυνάμου εμβολίου O-f-A'-f-C (ό τελευταίος τΰπος άπεμο-
νώθη τελευταίως εκ παθολογικών υλικών προερχομένων εξ Ελλάδος). 
3) Κατά τελευταίαν άνακοίνωσιν τοΰ Δρ. Guyaux Κτηνιάτρου Συμ­
βούλου εις το ΎπουργεΤον 'Αποικιών τοΰ Βελγίου εσημειώθησαν τον 
Σ/βριον τοΰ 1950. 
α) Λΰσσα εις κΰνας 9 κρούσματα εις Έπαρχίαν L<eopoldvilIe 
» » βοοειδή 1 » » » Elisabethville 
127 εμβολιασμοί διενεργήθησαν δια να άποφευχθή ή εξάπλωσις. 
β) 2 εστίαι πανώλους ορνίθων εις Leopoldville και εις Elisabethville, 
5442 εμβολιασμοί διενεργήθησαν δια τον έντοπισμον τών εστιών. 
Ό Διευθυντής τοΰ Γραφείου 
C. RAMON 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ No 12 Τ Η Σ 7ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1951 
Ή Διεΰθυνσις του Δ. Γ. Ε. έλαβε τας ακολούθους πληροφορίας και 
σπεύδει να τάς ανακοίνωση : 
1. Κατά τηλεγράφημα εκ Tel Aviv (Ισραήλ) υπό ήμερομηνίαν 6ης 
Φεβρουαρίου, διεπιστώθη άφθοόδης πυρετός επί 127 βοοειδών εισαχθέν­
των εκ Τουρκίας και τεθέντων εν απομονώσει επί ενα μήνα εις Βυρητ-
τόν. Ή διαμετακόμισις εσταμάτησε, τα ζώα άπομονωθέντα εις Χά'ΐφαν 
έσφάγησαν την ήμέραν τής άφίξεώς των (Dr Freund Διευθυντής Κτην­
ιατρικής Υπηρεσίας τοΰ Ισραήλ). 
2. Δι' αεροπορικής επιστολής εκ Pretoria Νοτίου 'Αφρικής υπό ήμε­
ρομηνίαν 31 'Ιανουαρίου άνακοινοΰται δτι διεπιστώθη εστία αφθώδους 
πυρετοΰ την 19-1-51 εις τα βοοειδή τής συνοριακής ζώνης τοΰ Park Na­
tional Kruger. Ή νόσος ειχεν εμφανισθή εις το αυτό σημείον το 1944-
45. "Εκτοτε ή Νοτιοαφρικανική "Ενωσις εθεωρείτο άπηλλαγμένη τής νό­
σου. "Ολα τα μέτρα ελήφθησαν δια την περιστολήν καί κατάπνιξιν τής 
εστίας (Dr Diesel Διευθυντής Κνηνιατρικής Υπηρεσίας Νοτοαφρικανι-
κής Ενώσεως Pretoria). 
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3. "Αγγέλλεται δ θάνατος ενός Ευρωπαίου του Iyeopoldville, δηχθέν-
τος ύπό λυσσώντος κυνός. 
4. Έσημειώθη ή παρουσία τοΰ Schistosoma bovis εις τα βοοειδή 
της Κεντρώας 'Αφρικής, 
δ. Το Δελτίον υπ* αριθ. 553 της 5 Φεβρουαρίου δημοσιευόμενον ύπο 
της 'Αργεντινής Πρεσβείας εις Παρισίους γνωρίζει, οτι δλοι οί κΰνες της 
πόλεως τοΰ Buenos Aires θα εμβολιασθούν εναντίον της λυσσης. 
6. Έ γ ν ώ σ θ η ραδιοφωνικώς οτι έσημειώθη άναζωπΰρωσις της ψευ-
δοπανώλους των ορνίθων (Newcastle Disease) εις Άγγλίαν. 
Ό Διευθυντής τοΰ Γραφείου 
G. RAMON 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ No 13 Τ Η Σ 19ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1951 
Ή Διεΰθυνσις τοΰ Διεθνοΰς Γραφείου Ιπιζωοτιών άνακοινοΐ τάς 
κάτωθι πληροφορίας. 
1. Ό Καθηγητής Fluckiger Διευθυντής τής Κτηνιατρικής Υπηρεσίας 
τοΰ Υπουργείου Δημοσίας Οικονομίας Ελβετίας άνακοινοΐ οτι : 
Την 9ην Ίανουρίου 1951 διεπιστώθη μία πρώτη εστία αφθώδους 
πυρετού ε'ις το Καντόνιον τής Schaffhoyse, ή οποία πιθανώς προήλθεν 
εκ γεωμήλων προοριζομένων δια σποράν, μεμολυσμένων δι" ιοΰ τοΰ αφθώ­
δους και εισαχθέντων εξ "Ολλανδίας.
 CH εστία ταχύτατα ενετοπίσθη και 
άπεσβέσθη δια των συνήθων μέσων. 
Την 24ην 'Ιανουαρίου ενεφανίσθη νέα εστία αφθώδους εις το Καν­
τόνιον τής Thurgovie. CH εστία αΰτη φαίνεται οτι εδημιουργήθη δια 
τής εισαγωγής γεωμήλων προερχομένων εκ τής περιοχής τής Lille (Βό­
ρειος Γαλλία). Ή εστία εξη.ίλώθη ταχύτατα και την 15ην Φεβρουαρίου 
33 σταΰλοι έφέροντο μεμολυσμένοι. 
Έ ξ άλλου ό αφθώδης ενεφανίσθη είς το Καντόνιον τοΰ Saint (2 
σταΰλοι) και είς το Καντόνιον τής Zurich (2 σταΰλοι). 
'Ο εν λόγω ϊός είναι λίαν λοιμογόνος. 
"Αμα τη εμφανίσει τής νόσου ελήφθησαν μετ' αύστηρότητος και 
άνευ χρονοτριβής άπαντα τα μέτρα καταπολεμήσεως. 
α) "Αμεσος θανάτωσις των ζώων των μεμολυσμένων σταΰλων. 
β) Προληπτικός εμβολιασμός δλων των βοοειδών των περιχώρων. Από 
τής 9ης Ιανουαρίου καί μέχρι σήμερον ενεβολιάσθησαν 100.000 βοοειδή 
χωρίς να σημειωθή ουδεμία διάσπασις τής ανοσίας 
γ) "Αμεσος άπαγόρευσις μετακινήσεως βοοειδών, αγορών, δημοσίων 
συγκεντρώσεων κλπ. 
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δ) Άπολυμανσις των μεμολυσμένων σταΰλων και προληπτική άπολΰ-
μανσις δλων τών υποκείμενων εις τήν μόλυνσιν τοιούτων. 
Τέλος, επειδή εσημειώθησαν πολλά κρούσματα αφθώδους εις Γαλλίαν 
πλησίον των Γαλλοελβετικών συνόρων, αι εμπορικά! συναλλαγαί κατά μή­
κος των συνόρων τούτων άπηγορευθησαν. 
2. Εις το Ύγειονομικον δελτίον της Δανίας άνεκοινώθη εκ μέρους 
τοΰ Dr Gerhard Petersen Διευθυντού της Κτηνιατρικής 'Υπηρεσίας δτι 
ύπήρχον τήν 6ην Φεβρουαρίου εν Δανί<? 5 εστίαι αφθώδους και τήν 13ην 
Φεβρουαρίου 3 εστίαι. 
3. Δεδομένης, αφ 3 ενός της άναζο^πυρώσεως τοΰ αφθώδοσς πυρε­
τού εις πλείστας χώρας, Βέλγιον, Δανίαν, Γαλλίαν Ελλάδα, Όλλανδίαν, 
Έλβετίαν, Κολομβίαν, Μεξικόν, Βενεζουελαν κλπ., αφ5 ετέρου της μεγά­
λης νοσηρότητος καί μεταδοπκότητος τοΰ άπομονωθέντος εν Ελβετία 
ϊοΰ, το Γραφεΐον συνιστφ πανταχοΰ τήν μεγαλυτέραν επαγρΰπνησιν. 
Παρακαλεί δε δπως ενημερωθή το ταχΰτερον με το νέον αΰχό επιζωοτι-
κον κΰμα αφθώδους πυρετού, ϊνα δυνηθώ να διαβίβαση το ταχΰτερον τάς 
ληφθησομένας πληροφορίας. 
"Επί πλέον το Γραφεΐον υπενθυμίζει δτι είναι εις τήν διάθεσιν των 
προσβεβλημένων υπό τοΰ αφθώδους (η άλλης νόσου) Χωρών δια να χορή­
γηση κάθε πληροφορίαν και συμβουλήν δια τα ληφθησόμενα μέτρα καί 
εν ανάγκη ν
5
 άποστείλη επιτοπίως έναν ή περισσοτέρους εμπειρογνο')μονας. 
4. Έ κ τοΰ 'Υπουργείου "Αποικιών τοΰ Βελγίου άνακοινοϋται δτι δια 
να περιορισθη ή επέκτασις της λυσσης εις Βελγικό Κογκό, απαγορεύεται 
από 14-2-51 ή εισαγωγή, εξαγωγή καί διαμετακόμισις τών κυνοειδών και 
αιλουροειδών κατοικίδιων καί αγρίων. 
Ό Διευθυντής τοΰ Γραφείου 
G. Ramon 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ No 14 Τ Η Σ 55ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1951 
Ή διεΰθυνσις τοΰ Δ.Γ.Ε. άνακοινοϊ τάς κάτωθι πληροφορίας : 
1) Ή Δ)σις της Κτηνιατρικής υπηρεσίας της Ελλάδος (Κύριος Φ. 
Παπαχριστοφίλου υπό ήμερομηνίαν 21 Φεβρουαρίου 
Ό 'Αφθώδης πυρετός έσημειοίθη εις εν φορτίον 310 βοοειδών 
προερχομένων εκ Συρίας καί Λιβάνου. Διετάχθη ή άμεσος σφαγή τών 
ζώων τούτων δι
9
 υπουργικής αποφάσεως από 29 "Ιανουαρίου 1951 καί 
άπηγορεΰθη πάσα εισαγωγή σφαγίων εκ τών ως ανω χωρών. 
2) Ή Γενική Διοίκησις της Μοζαμβίκης (τηλεγράφημα 28ης 
Φεβρουαρίου). 
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Ό 'Αφθώδης πυρετός εσημειώθη επ 3 έσχατων επί 53 βοοειδών 
της περιφερείας Noamba υπό ελαφραν μορφήν. 
3) Είς Μαδαγασκάρην επιπολάζει ήδη ή επιζωοτία Μολυσματική 
παραπληγία τών χοίρων (Νόσος του Teschen) ιδίως είς την περιφέρειαν 
της Tananarive (Έπιζωοτικον Δελτίον Μαδαγασκάρης της 19)2)51). 
4) Πληροφορίαι επί τ η ; σημειωθείσης εν Μεγ. Βρεττανία επιζωοτίας 
πανώλους τών ορνίθων (συμφώνως προς δημοσίευσιν του Veterinary 
Record της 3)2)51). 
Γ 0 Υπουργός της Γεωργίας προέβη εις σχετικάς ανακοινώσεις είς 
την Βουλήν τών Κοινοτήτων, συμφώνως προς τας οποίας από του παρελ­
θόντος 'Οκτωβρίου εσημειώθησαν 260 εστίαι της νόσου. Ελήφθησαν δλα 
τα μέτρα προς περιστολήν, συνιστάμενα εις την θανάτωσιν τών ασθενών 
καί λοιμυπόπτων, άπομόνωσιν τών υπόπτων εστιών, απολυμάνσεις, πρα­
κτικώς συμβουλάς δια την εγκαιρον διάγνωσιν της νόσου ύπο τών κτη­
νοτρόφων, άπαγόρευσιν εΙσαγωγών ζώντων και σφαγέντων πουλερικών 
εκ χωρών προσβεβλημμένων εκ της νόσου ταύτης. 'Απεφασίσθη να άκο-
λουθηθη το σύστημα της θανατώσεως προς κατάπνιξιν τών εστιών καί 
εάν τοΰτο δεν ήθελε κριθεί λυσιτελές, τότε θα άντιμετωπισθη, ή εφαρ­
μογή άλλων μέτρων, καίτοι κρίνεται δτι πάσα άλλη γνωστή μέθοδος προ-
φυλάξεως δίδει αποτελέσματα ολιγώτερον αποτελεσματικά. 
Ό Διευθυντής 
C. RAMON 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ No 15 Τ Η Σ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 1951. 
Ή Δ)σις του Διεθνούς Γραφείου Έπιζωοτιών άνακοινοΐ τας κάτωθι 
πληροφορίας. 
1) Κατά τον Καθηγητήν Fluckiger Δ)ντήν της Κτηνιατρικής υπη­
ρεσίας του 'Υπουργείου Δημοσίας Οικονομίας της Ελβετίας, ή σημειω­
θείσα επιζωοτία αφθώδους πυρετού εν Ελβετία, και ή οποία είχε ανα­
κοινωθεί εις τήν ΰπ
9
 αριθ. 13 19)2)51 εγκΰκλιον, δύναται να θεωρηθη 
κατασταλεΐσα, χάρις είς τα ριζικά μέτρα τα όποια Ιλήφθησαν και ιδίως 
εις τήν θανάτωσιν και τον εμβολιασμόν. Μόνον μία εστία υφίσταται 
σήμερον, ή οποία τείνει να άποσβεσθή. 
2) Απόσπασμα εκ τών 'Υγειονομικών Δελτίων της Δυτικής Γερ­
μανίας. 
Έ ν ώ τήν Ιην Σ)βρίου 1950 υπήρχε είς τήν Δυτ. Γερμανίαν μία 
μόνον εστία αφθώδους, τήν 15ην Φ)βρίου εσημειοΰντο 620 ετεραι είς 
231 Κοινότητας. 
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3) Κατά τυς τελευταίας πληροφορίας εκ Μαδαγασκάρης, ή επι-
ζωοτία επί χοίρων της περιοχής της Tananariva εταυτοποιήθη ως νόσος 
τοΰ Tesehen. 
4) Κατ* εκθεσιν διαβιβασθεΐσαν παρά τοΰ Sir Dalliny Δ)ντοΰ της 
Κτηνιατρικής 'Υπηρεσίας τής Μεγάλης Βρεττανίας ή επιζωοτία της ψευ-
δοπανώλους ήτις ενέσκηψεν εις την χώραν ταΰτην ευρίσκεται εν υφεσει, 
και δεν παρουσιάζεται πλέον ειμή ώς ελαφρά νόσησις. Κατά την τελευ-
ταίαν περίοδον εξεδηλώθησαν τά ελάχισται νέαι εστίαι, χωρίςσιν εξα­
πλώσεως. 
Την Ιην Μαρτίου 1951 δέν ΰπήρχον πλέον παρά 8 εστίαι εις Ά γ -
γλίαν και 2 εις Σκωτίαν. 
Ό Δ)ντής τοΰ Γραφείου 
C. RAMON 
ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ 
'Απολύσεις έφεδρων κτηνιάτρων 
Δια Β. Δ. άπελύθησαν εκ τών τάξεων τοΰ Στράτου ol κάτωθι έφεδροι κτη­
νιατρικοί αξιωματικοί: 
Ύποκτηνίατρος Θωμάς Μαργαρίτης, και οι άνθυποκτηνίατροι, Δημολίκας Βα­
σίλειος, Σακελαρίδης Θεόδωρος, Σπυριδάκης Σπυρίδων, Φουράκης Παύλος, Σωτη-
ρόπουλος Κων)τϊνος τοΰ Σ., Ζαρκοδήμος Γρηγόριος και Τριαντόπουλος Ελευθέριος. 
ΠροανωγαΙ Πολ. Κτηνιάτρων 
Δια Β.Δ. προήχθησαν είς τον βαθμόν τοΰ Τμηματάρχου Α', οι Τμηματάρχαι 
Β', κ.κ. Δοντάς Κωνσταντίνος και Καρδάσης 'Ιωάννης. 
Μεταβολαί και κινήσεις Πολ. Κτηνιάτρων 
Άπεσπάσθη επί έξάμηνον ό κ. Σπαής 'Αλέξανδρος εισηγητής, παρά τφ Κτη-
νιατρικφ Μικροβιολογικφ Ίνστιτούτω 'Υπουργείου Γεωργίας. 
Άνεχώρησεν επί ειδική αποστολή εις Ίταλίαν, Γαλλίαν. Όλλανδίαν ό μικρο­
βιολόγος κ. Τζωρτζάκης Νικόλαος προς μελέτην δια τήν εν 'Ελλάδι ΐδρυσιν Άντι-
αφθώδους 'Ινστιτούτου. 
Έπέστρεψεν εκ τής ανά τήν Πρόσω Άνατολήν περιοδείας του δια τήν προμή-
θειαν ζώων ό Νομοκτηνίατρος κ. Ξηρουχάκης 'Εμμανουήλ. 
ΚρεοσκοπικαΙ πληροφορίαι 
'Υπό τής Κρεοσκοπικής Υπηρεσίας κατεσχέοησαν και κατεστράφησαν ακέραια 
4 βοοειδή και 474 προβατοειδή δια σηψαιμίαν και 4 χοίροι δια τριχινίασιν. Επίσης 
σπλάγχνα βοειδών 481 δια φυματίασιν, 2603 δια έχινοκοκκίασιν, 1078 δια διστομία-
σιν, και 210 δι' άλλας αίτιας. 'Ωσαύτως 7481 όκ. ιχθύων και 15 οκ. τυροΰ. 
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Μ. E. SYNOD!NOS Contribution à Γ etude du dosage de Γ adrenaline. 
(Συμβολή είς τήν μελέτην τοϋ ποσοτικού προσδιορισμού της Αδρεναλίνης) 
R. Foulon, 29 Rue Deparcieux, Paris 14e -1950. 
Μεταξύ των διαφόρων μεθόδων τών χρησιμοποιουμένων δια τον προσδιορισμόν 
της αδρεναλίνης ό συγγραφεύς περιγράφει εκείνας, αΐ όποΐαι λόγω της ευαισθησίας 
των χρησιμοποιούνται δια τον προσδιορισμόν της 'Αδρεναλίνης εις το αίμα, εν συνε­
χεία δέ εκθέτει'ιδίαν μέθοδον δια της πάρα - νιτροανιλίνης, ήτις είναι κατά πολύ 
απλουστέρα τών μέχρι σήμερον γνωστών. 
Ή μέθοδος αΰτη βασίζεται επί της κυανής χροιάς τήν οποίαν δίδει ή 'Αδρε­
ναλίνη παρουσία όξύνου διαλύσεως πάρα - νιτρονιλίνης, τη προσθήκη Νιτρώδους 
Νατρίου και άλκαλοποιήσεως. 
Ίί ευαισθησία της μεθόδου ήτις εξικνείται μέχρι 10-7 επιτρέπει τον χρωμα-
τομετρικόν προσδιορισμόν της 'Αδρεναλίνης είς πυκνότητα 0,1 -16 mg. κατά κ. έ. 
δύναται δέ να χρησιμοποιηθη είς τον προσδιορισμόν της 'Αδρεναλίνης είς τα επι­
νεφρίδια. Ή χρησιμοποίησις είς το αίμα παρουσιάζει εισέτι δυσκολίας τινας, τάς 
οποίας υπό έκτέλεσιν ερευναι ελπίζεται ότι θα ύπερνικήσωσι. Κ.Β.Τ. 
NIK. ΑΣΠΙΩΤΗ Φυσιολογική Διατροφή τών Ζώων. 'Αθήναι 1950. 
Το έξαίρετον σύγγραμμα τοϋ συναδέλφου κ. Ν. Άσπιώτη έρχεται να συμπλή­
ρωση εν κενόν ύφιστάμενον πράγματι είς τήν Έλληνικήν Κτηνιατρικήν Βιβλιογραφίαν. 
Με μεγάλην σαφήνειαν άλλα και γλαφυρότητα πραγματεύεται θέματα, άτι να 
ένέχουσιν μεγίστην σπουδαιότητα τόσον δια τήν βελτίωσιν της 'Ελληνικής Κτηνο­
τροφίας δσον και τήν όρθολογικήν έκμετάλλευσιν αυτής Δεν είναι βεβαίως δυνα­
τόν να δοθή είς ολίγας γραμμάς άνάλυσις ενός βιβλίου καλύπτοντος 300 σχεδόν 
σελίδας, δι' δ και άρκούμεθα να άναφέρωμεν τό περιεχόμενον τών 14 κεφαλαίων 
είς τα όποια τοϋτο διαιρείται : 
Βασικαί άρχαί τής φυσιολογικής διατροφής. Ή ενέργεια. Αϊ πρωτϊδαι. Αι μή 
αζωτούχοι όργανικαί θρεπτικαί ούσίαι. Αί ανόργανοι ούσίαι (άλατα). Αϊ βιταμϊναι. 
Αι ξηροί ούσίαι τοϋ σιτηρεσίου. Τό πόσιμον ύδωρ. Ό καθορισμός τών εύθηνοτέρων 
τροφών. Νομευτικοί πόροι τοϋ Κράτους. Αί θρεπτικά! άνάγκαι τών ζώων τής 
Ελλάδος. Διατρέφονται φυσιολογικώς τα ζώα εν Ελλάδι ; ' Ε ν δ ε ι κ ν υ ό μ ε ν α 
μ έ τ ρ α π ρ ο ς φ υ σ ι ο λ ο γ ι κ ω τ έ ρ α ν δ ι α τ ρ ο φ ή ν τ ώ ν ζ ώ ω ν μ α ς : 
Είς τό τελευταΐον τοϋτο κεφάλαιον ό συγγραφεύς προτείνει σειράν μέτρων, τα 
όποια εφαρμοζόμενα θα επιφέρουν πράγματι σημαντικήν βελτίωσιν εις τήν Έθνι-
κήν μας Κτηνοτροφίαν. Κ.Β.Τ. 
ΛΑΘΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ 
Τα λάθη είνε ανθρώπινα και φυσικόν είνε και τό Δελτίον τής Έλλην. Κτη­
νιατρικής Εταιρείας—έργον άνθρώπινον και αυτό—νά μή δύναται να τά άποφεύγη. 
Πάντως παρακαλούνται οί άναγνώσται τοϋ Δελτίου, είς τήν άντίληψιν τών οποίων 
περιπίπτουν τυχόν λάθη, νά τα καθιστώσι γνωστά είς τήν Σύνταξιν τοϋ Δελτίου 
εγκαίρως προς διόρθωσίν των. 
Οΰτω οί άναγνώσται παρακαλούνται νά διαγράψουν εκ τοϋ τελευταίου στίχου 
τής σελίδος 38 τοϋ Ιου τεύχους τοϋ Δελτίου τάς λέξεις «είτε εξ άντιβιταμινώσεως» 
αιτινες (μή ύπάρχουσαι είς τό δακτυλογραφημένον κείμενον) άποτελοϋσι πλεονασμόν 
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